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第一篇 位置廣袤及地勢
位置－隣接地－面積－経塚山－国府川其他諸川
第二篇 沿革
大古の遺物－大化改新の建置－和名抄三郷の境域－国分寺の創建－守護地頭－遷
流－地頭の滅亡－各大字の沿革－史料並口碑
第三篇 気象
本村の経緯度－気象状況の解説－気象に関する統計－口碑並記録
第四篇 戸口
慶長より現時に至る戸口変遷－最近に於ける戸口統計－入寄留者統計－出寄留者
統計－戸口史料
第五篇 土地
豊臣氏より徳川氏に至る各時代の検地－慶長検地－元禄検地－佐渡志に記せる地
積－明治九年地租改正の地積－現在各大字別地積表－御料地－旧拾七箇村共有山
－部落有林統一沿革－部落有林統一條件－蛇川内山林－廃鑛－口碑並記録
第六篇 交通
往昔の交通－旧時の主なる街道－現時の府県道－船舶の変遷－其他の交通機関－
通信機関の変遷－現時の郵便物集配統計－同郵便貯金－郵便為替－郵便小包－簡
易生命保険－交通に関する史料
第七篇 行政
国司時代より徳川氏に至る行政－維新以降県庁の変遷－三郡時代の本村の所属－
区制時代の区域－戸長時代の区域－町村制施行以後の併合－併合以前の村長氏名
－合併後の吏員氏名－衆議院、県会、郡会、村会議員氏名－眞野村役場、区裁判
所出張所－行政に関する史料
第八篇 租税
徳川幕府以前の税制－徳川幕府の税制－最近に於ける地租統計－村経費統計－租
税に関する史料
第九篇 教育
寺小屋教育－明治年代に於ける教育制度の変遷－新街小学校－恋ケ浦小学校－四
日町尋常小学校－眞野小学校－併合後の学枚教育－静山尋常小学校－金丸尋常小
学校－眞野高等小学校－眞野尋常高等小学校－村立図書館－眞野村教育会－眞野
村青年会－眞野村婦人会－中等教育－師範教育－高等教育－本村出身著名の士
第十篇 衛生
気象及交通の関係－結婚の関係－出生率－生産統計－死産統計－死亡率－乳児死
亡統計表－乳児死亡病因表－幼児死亡統計表－幼児死亡病因表－総死亡統計表－
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平均死亡年齢－死亡年齢別統計表－死亡季節統計表－結核病死亡統計表－結核病
字別死亡統計表－人口増殖率－人口男女比－幼者、中年者、老者の比－老者字別
統計表－治療機関－伝染病史－火葬場及墓地－壮丁検査成績－学校衛生
第十一篇 生業
生業戸口別－各大字本業－各大字副業－生業に関する記録
第十二篇 産業
○農業－肥科－農業発達史－畑作－開墾－農会－水利組合－耕地整理－地主会－
林業－養蚕－養畜－農産物統計表
○工業－竹細工－荒物－味噌－清酒－其他の醸造業－漆器－製炭－瓦－製塩史
○商業－勘定日－市場－眞野信用組合－新潟貯蓄銀行代理店
○漁業－水産物統計－産業に関する記録
第十三篇 物産並移出入
移出入の変遷－移入統計－移出統計
第十四篇 風俗
住宅－服装－食物－祝祭日及縁日－遊芸及娯楽－野呂松人形
第十五篇 旧蹟及名勝
○順徳天皇御事績並御遺跡－眞野山御火葬塚－石抱の梅－御舟石、御馬右、狆石
－堂所御所跡－経塚山－恋ケ浦
○日野資朝卿及阿新丸事績並旧蹟－日野資朝卿就刑遺蹟－日野資朝卿墓－阿新隠
れ松
○其他の名所旧蹟－眞野入江－越の長濱－錦戸の里－雑田の里－十郎瀧－未開紅
－日蓮上人腰掛石－一杯清水及日朗上人腰掛石－石器時代遺跡－古墳－古代陶窯
遺跡－国分寺塔礎石－附、古瓦－国府趾－郡衙趾－兵庫址－檀風城趾－吉岡城址
－二の城－渋手城趾－城の上－金丸城趾－名勝旧蹟に関する伝説並記録
第十六篇 社寺祠堂
○社祠－眞野宮－引田部神社－白山神社－惣社神社－大目神社－諏訪神社（吉岡）
－瀧谷神社－大膳神社－新町大神宮－長石神社－八幡若宮社－諏訪神社（豊田）
－稲荷神社－北野神社－熱田神社－塩釜神社－八幡神社－三峰社
○寺堂－国分寺－妙宣寺－世尊寺－圓隆寺－太運寺－大願寺－海潮庵－観音院－
眞楽寺－西報寺－隆昌院－圓静寺－大光寺－種徳院－国分寺妙見堂、竹田阿弥陀
堂、竹田観音堂、長石古石堂、濱中法華堂、新町十王堂、大光寺薬師堂、大光寺
観音堂、梨の木地蔵堂、三瀧不動山、合沢十王堂、其他
○眞野十ニ坊－○念佛講－さんてつ講－長兵衛講－合澤春祈祷眞言－○宗旨別－
○社寺に関する史料及伝説
第十七篇 兵事
○西南役従事者－○明治廿七八年戦役病没者－同従軍者氏名－○明治卅七八年戦
役、戦死、病没者氏名－殊勲者氏名－○叙勲者氏名－○欧洲戦役戦死者氏名－叙
勲者氏名－在郷軍人分会－尚武会－在郷軍人－兵事に関する史料
第十八篇 警察
火災史－消防機関－犯罪
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第十九篇 救恤
賑恤救貧－赤十字社員－愛国婦人会支部
第二十篇 人事
○伝紀－臼木兵右衛門－僧賢教－僧信碩－永井七郎左衛門－本間佐左衛門－僧令
法－山本子温－渡邊源助－倉内忠左衛門－石塚盈始－羽生谷守－司馬凌海－山本
雪亭－山本訥斉－森玄達－佐々木俊蔵－生田秀－松本八十八－松井源内
○旌表－宇兵衛－善右衛門－半右衛門－又兵衛－九郎左衛門－彦右衛門－又七－
善太郎－賢珍－喜兵衛－善内－三右衛門－甚四郎－善内－山本半蔵外四名－ちゑ
－山本悌ニ郎氏－人事に関する伝説
○附録 眞野村年表
○追補 国分寺遺跡講堂址 ○第十六篇国分寺條下廻廊址の次へ入るべきもの
